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DE KUNSTENAARS IN OOSTENDE (4) 
door Norbert HOSTYN 
34. Nicole CASTEELS 
Kunstschilders; opleiding Regentes Platische Kunsten te Brugge; 
poëtische figuratieve voorstellingen voornamelijk vrouwefiguren, 
dieren... 
Musea : M.S.K. Oostende 
35. Luc CATTOOR 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de zevende 
biënnale voor Amateurschilders te Oostende, 1989 (Tevewest-Ebes) 
met : - Bloementuil 
- Tuinboeket 
- Veldboeket 
Woonde in 1989 : Derbylaan, 7. 
36. Raymond CHEVREUILLE 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de zevende 
biënnale voor Amateurschilders te Oostende, 1989 (Tevewest-Ebes) 
met = - Panier fleur, 
- Bodega 
- Egyptologie 
Woonde in 1989 : E. Beernaertstaat, 58. 
37. Brigitte CLAEYS  
Oostende, 1964. 
Kunstschilderes; regentes platische kunsten; 	 laureate Prov. 
Wedstrijd voor Schilderkunst van het Vermeylenfonds, 1990. 
Non-figuratieve materie, 	 olieverfschilderijen 	 en 	 monotypes, 
doorgaans in zwart-grijs-witte en aardkleurige tinten. 
Geselecteerd voor de "Tweejaarlijkse Provinciale Prijs voor 
Beeldende Kunst 1992 - niet-multipliceerbare kunstvormen". 
Lit. : Oostendse kunstenaars nu 	 (tentoonstellingscatalogus), 
Oostende-Maastricht, 1992 
38. Jeannine CLAEYS  
Kunstschilderes uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e 
Biënnale voor Amateurschilders (Teveo) 1985 met - Twee poesjes 
- Tania 
39. Pierre CLAES 
Oostende, 1947. 
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Kunstschilder; opleiding publiciteit- en ornamentschilder bij 
Georges DEMEU aan het Sted. Technisch Instituut te Oostende; 
schilderijen met filosofische en esoterische onderwerpen. 
40. Charles CLAUS 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders (Teveo), 1985 met - Lilian Gish 
- Slapende kluizenaar 
- De laatste dag 
Woonde 1985 : Tarwestraat 77. 
41. Ina CLIFFORD  
zie Irma DEKETELAERE 
42. René COESSENS  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Verdere gegevens ontbreken. 
43. Yves COGGE  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders (Teveo), 1985 met - Puiyky 
- Masker 
Woonde 1985 : Epsomlaan 56. 
44. Roger COMPERNOLLE  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 7e Biënnale 
voor Amateurschilders (Tevewest-Ebes), 1989 met:- Cimateirestoet 
- Bleus 
- In Keukenhof 
Woonde in 1989 : Hulstlaan,4. 
45, Marie-Louise COOLS  
• Oostende, 1932. 
Kunschilderes-grafica; opleiding aan de Stedelijke Kunstacademie 
te Oostende; landschappen, figuren, symbolische en allegorische 
thema. 
Musea : M.S.K. Oostende. 
46. Roger COOLS 
• Hamme, 1919. 
Kunschilder; leerling van de Kunstacademie te Hamme en van Achiel 
VAN SASSENBROUCK; verder aan het Hoger Sint-Lukasinstituut te Gent 
(Grote Prijs, 1944); 1941-49 leraar aan de Academie te Hamme; 
1952-1957 leraar Academie Oostende. 
Landschappen, marines, stadsgezichten. 
Musea : M.S.K. Oostende 
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47. Roland CORDY  
• Oostende, 1831. 
Kunstschilder; voornamelijk haven en stadsgezichten in aquarel. 
Deelname aan de 7e biënnale voor Amateurschilders te Oostende, 
1989 (Tevewest-Ebes) met - Roest 
- Ijsschaatsen 
- Zicht op Haute Bodeux 
Woonde in 198 : Geraniumlaan, 29. 
48. Irene CORNILLE  
Kunstschilderes uit het amateurscircuit. 
Deelname aan de 5e Biënnale voor Amateurschilders "Teveo", 
Oostende, 1985 met - Duinen 
- Stilleven 
- Sneeuwlandschap 
Deelname aan de 7e Biënnale voor Amateurschilders te Oostende, 
1989 (Tevewest-Ebes) met : - Bloemen 
- Stilleven 
- Honden 
Woonde in 1989 : Jozef II straat, 8. 
49. Delphine CORTEBEECK  
• Antwerpen, 1938. 
Leerlinge Akademie Antwerpen en Akademie Oostende (sierkunsten 
o.l.v. R. SERVAIS). Schilderde personages (jongelingen, clowns, 
dompelaars), duinengezichten, havengezichten. Schilderde somber-
monochroom met slechts enkele kleurtoetsen. 
Werkzaam en woonachtig te Oostende, ca. 1960. 
Lit. : 0. VILAIN, Delphine Cortebeeck, in : Ostend-Flash, 1960, 
12, p. 60. 
50. René COUCKE 
• Oostende, 1938. 
Kunschilder-beeldhouwer : pseud. "Pablo". 
De hieronder staande namen moeten ingepast worden in de voorgaande 
aflevering (Mei nr. van het tijdschrift) 
51. Willy COUCKE 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. 
Deelname aan de 5e Biënnale voor Amateurschilders "Teveo", 1985, 
met : - Garnaalkruier bij nacht 
- Vlissegem in de Winter 
- De koetsiers 
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De hieronderstaande namen moeten ingepast worden in het artikel 
verschenen in het meinummer 1993 (blz. 93-140, 93-141 en 93-142). 
19 a. Myriam BOGAERT 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 7e Biënnale 
voor Amateurschilders (Tevewest-Ebes) 1989 met - Het schip der 
woestijn 
- Indische prinses 
- Zonsondergang op 
het meer 
Woonde in 1989 : Muscarstraat, 26 
19 b. Hilde BOLLAERT  
Borgerhout, 1932. 
Grafica; opleiding aan de Stedelijke Kunstacademie te Oostende bij 
R. DEVOLDER (ca. 1980) 
19 c. Katrien BONNEZ  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 7e Biënnale 
voor Amateurschilders (Tevewest-Ebes) 1989, met - Oud 
- Totem 
- Gevangen 
Woonde in 1989 : Frère Orbanstraat, 19. 
25 a. Armand BRICHOT 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 7e Biënnale 
voor Amateurschilders (Tevewest-Ebes) 1989, met - Hond en kat 
- Zonder titel 
- Zonder titel 
Woonde in 1989 : Stefanieplein, 25. 
31 a. Tania BULTEEL 
Kunschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 7e Biënnale 
voor Amateurschilders (Tevewest-Ebes) 1989, met - Begijnhof te 
Brugge 
- Zonsondergang 
- 't Beekje 
Woonde in 1989 : Plakkersstraat, 13. 
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